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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA
Podpisana Anja Ramšak, študentka Univerzitetnega študijskega programa Uprava 1.  
stopnja, z vpisno številko 04034448, sem avtorica diplomskega dela z naslovom Delovanje 
evropskih agencij. 
S svojim podpisom zagotavljam, da:
 je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
 sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,
 sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,
 sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v 
obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. 
ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih 
pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po pravilih Univerze 
v Ljubljani in Fakultete za upravo,
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo 
in za moj status na Fakulteti za upravo,
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z objavo 
dela v zbirki »Dela FU«. 








Evropske agencije so v zadnjih nekaj letih postale ustaljen način poslovanja EU in del 
institucionalnega okvira Unije, saj pomagajo Komisiji, da svojo dejavnost osredotoča na 
poglavitne naloge, pri katerih lahko določene operativne funkcije zaupa zunanjim 
organom. Evropske agencije so neodvisni pravni subjekti, ki so ločeni od drugih institucij 
EU. Delimo jih v dve večji skupini, in sicer na izvajalske in decentralizirane agencije. 
Osnovni namen je ugotavljanje razlik med izvajalskimi in decentraliziranimi agencijami. Za 
ugotavljanje razlik sem uporabila metodo deskripcije. Izvajalske agencije so ustanovljene 
za določen čas in na osnovi enotne pravne podlage, medtem ko to ne velja za 
decentralizirane agencije, ki so ustanovljene od primera do primera različno. Prav zato je 
EU leta 2012 sprejela celovit sveženj smernic, poimenovan »skupni pristop«, da bi 
odpravila te razlike in dosegla večjo usklajenost, učinkovitost ter odgovornost 
decentraliziranih agencij. Trenutno v EU deluje več kot 40 evropskih agencij, katerim 
namenjajo znatna sredstva, zato je pomembno jasno opredeliti vlogo in mehanizme 
delovanja teh javnih organov, da se s tem zagotovi njihovo odgovornost. Ustanavljanje 
evropskih agencij je privlačno tudi za države članice EU, saj te omogočajo večjo 
prepoznavnost in zagotavljajo nova delovna mesta. V letu 2011 je tudi Sloveniji uspelo 
pridobiti sedež Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. 




FUNCTIONING OF EUROPEAN AGENCIES
In the last few years the European agencies have become an established manner of 
conducting business of the European Union (EU) and its institutional framework. They 
assist to the Commission to focus its activities to the essential tasks where certain 
operative functions can be trusted to external bodies. European agencies are independent 
legal entities, separated from other institutions of the EU. We divide them into two larger 
groups: executive agencies and decentralised agencies. The primary purpose is to identify
the differences between the executive and decentralized agencies. To determine the
differences, I used the method of descriptions. The executive agencies are founded for a 
determined period of time on the basis of the single legal framework. Meanwhile, this is 
not the case for the decentralised agencies which are founded on a case-by-case basis. 
This is exactly why the EU passed a comprehensive set of guidelines in 2012, called 
»Common Approach« in order to dismiss these differences and acquired increased joint 
action, efficiency and responsibility of decentralised agencies. At the time there are more 
than forty European agencies operating in the EU. They receive considerable funds. That 
is why it is important to clearly define the role and mechanisms of operations of these 
public entities in order to assure their responsibility. Founding the European agencies is 
also attractive for the member states of the EU: they enable greater recognisability and 
assure new working positions. In 2011 Slovenia also became successful in gaining head 
office of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators. 
Keywords: EU, European agencies, decentralised agencies, executive agencies, ACER.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
ACER Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
CEER Svet evropskih energetskih regulatorjev
EDA Evropska obrambna agencija
EP Evropski parlament
ERGEG Skupina evropskih regulatorjev za električno energijo in plin
ES Svet EU
EU Evropska unija
EURATOM Evropska skupnost za atomsko energijo
MDS Medinstitucionalna delovna skupina 
NRO, NRA Nacionalni regulativni organi
PDEU Pogodba o delovanju Evropske unije
PEU Pogodba o Evropski uniji
REMIT Celovitost in preglednost veleprodajnega energetskega trga
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1 UVOD
Namen diplomskega dela je predstaviti delovanje evropskih agencij. Poudarek je na 
razlikah med izvajalskimi in decentraliziranimi agencijami ter na vplivu sprejetja skupnega 
pristopa k decentraliziranim agencijam. Kot problem sem izpostavila dejstvo, da število 
evropskih agencij iz leta v leto narašča, kar prinaša finančne obremenitve celotni EU, saj 
se večina evropskih agencij financira iz proračuna EU. Izbrala sem si tudi primer 
decentralizirane agencije, ki ima svoj sedež od leta 2011 v Ljubljani in se imenuje 
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev. Tudi tukaj sem izpostavila problem 
naraščanja stroškov financiranja agencije. 
V diplomskem delu sem postavila dve hipotezi, katerih trditve sem potrdila ali ovrgla.
H1: Evropske decentralizirane agencije se ustanavljajo na ad hoc pristopu, kar je 
povzročilo veliko heterogenost med samimi agencijami. Za izboljšanje stanja in 
zmanjšanje razlik med agencijami je bil sprejet skupni pristop k decentraliziranim 
agencijam. 
H2: Evropske agencije so ogromen birokratski organ, ki v času ekonomsko finančne krize 
še vedno povečujejo število zaposlenih in porabljajo znatna finančna sredstva za dosego 
zastavljenih nalog. 
Pri izdelavi diplomskega dela je bila uporabljena metoda deskripcije oz. opisovanja. V 
pomoč mi je bilo zbiranje primarnih in sekundarnih virov. Za primerjavo podatkov o številu 
zaposlenih in porabo finančnih sredstev evropskih agencij bom uporabila sekundarne 
podatke. Med raziskovanjem sem tudi podrobneje predstavila ACER, kjer sem podatke 




V literaturi ne najdemo neke splošne definicije, ki bi določala, kaj je evropska 
decentralizirana agencija. Zato se moramo opreti na glavne značilnosti, ki jih ločijo od 
ostalih institucij, organov in drugih subjektov na ravni EU. Decentralizirane agencije so 
specializirani organi, ki jih ureja evropsko pravo in so ločene od ostalih institucij EU. 
Ustanovljene so na podlagi sekundarne zakonodaje in imajo svojo pravno osebnost. Lahko 
sprejemajo pravno zavezujoče posamične odločitve za tretje osebe in se najpogosteje 
financirajo iz proračuna Skupnosti. Pogosto je ustanovljena kot stalni organ in ima sedež v 
eni izmed držav članic EU (Andoura & Timmerman, 2008, str. 5).
Skupni pristop, ki je bil sprejet v juliju 2012, ni pravno zavezujoč, vendar vseeno služi kot 
neka smernica glede delovanja že obstoječih in v prihodnje nastalih agencij ter določa, kaj 
naj bi bila decentralizirana agencija. Vsaka agencija naj bi v svojem imenu vsebovala 
pojem »Agencija EU za …«, že obstoječe agencije pa morajo razmisliti o menjavi imen 
zaradi nastalih stroškov, ki bi jih spreminjanje prineslo.
Položaj izvajalskih agencij je jasnejši in opredeljen z enotno pravno podlago, in sicer z 
Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, 
pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (kasneje 
Uredba št. 58/2003). 
2.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ
Decentralizirane agencije so ustanavljali postopoma, zato jih lahko razvrstimo v 
posamezne faze oz. valove (Požgan v: Kajnč & Lajh, 2009, str. 30): 
V 70. letih 20. stoletja se je začel prvi val ustanavljanja agencij z ustanovitvijo dveh 
agencij s področja socialne politike: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja 
(CEDEFOP) in Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
(EUROFOUND).
V 90. letih je s procesom oblikovanja in dokončanja evropskega notranjega trga sovpadala 
druga faza ustanavljanja agencij. Zaradi nujnosti poglobljene regulacije novih področij 
politik, ki so zahtevale visoko stopnjo specifičnega znanja in izkušenj zaradi svoje tehnične 
narave, je nastalo še 11 agencij. Dve agenciji (Evropska agencija za okolje – EEA in Urad 
za usklajevanje na notranjem trgu – OHIM) sta imeli podoben cilj – odpravljanje 
pomanjkljivosti trga.
Tretji val agencij se je začel po letu 2001 kot poskus razbremenitve dela Komisije 
administrativnega bremena relativno počasne harmonizacije nacionalnih zakonodaj. V tem 
času je tudi Evropski parlament predlagal nove agencije. 
Proces ustanavljanja novih agencij se še vedno nadaljuje, pred kratkim sta bili 
ustanovljeni dve novi agenciji, in sicer Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev 
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ter Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s 
področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA).
Kriza evropskega finančnega sistema je bila podlaga za ustanovitev treh agencij, ki jih 
uvrščamo v okvir evropskih nadzornih organov, in sicer: Evropski bančni organ (EBA), 
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) in Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge (ESMA). 
V spodnji tabeli je prikazan kronološki potek ustanavljanja evropskih agencij do leta 2015.
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2 - - 1 - 3 3
2. val 
1990 dalje
10 - 1 - - 11 14
3. val 
2000–2009
11 (-1) 3 2 2 6 24 37
4. val 
2009–2012
5 - 2 - - 7 44
Skupaj 2015 28 3 5 3 6 45 44
Vir: Musa (2013, str. 4)
2.3 KLASIFIKACIJA  
Evropske agencije so po svoji naravi zelo raznolike, zato poznamo več kriterijev, po 
katerih jih delimo v različne skupine. Najbolj splošna in uporabljana je delitev na 
izvajalske in decentralizirane (tudi regulativne, tradicionalne) agencije, ki bodo podrobneje
predstavljene v nadaljevanju. Poleg teh dveh skupin sta na spletni strani EU omenjeni še 
dve skupini agencij in drugih organov EU, in sicer Agencije in drugi organi EURATOM ter
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo.
Druga delitev je glede stopnjo razvoja agencije, kjer ločimo med agencijami z ustaljenim 
delovanjem, agencijami z novimi nalogami in agencijami v zagonski fazi. Ta razvrstitev je 
uporabna pri določanju deleža prispevka EU in obsega osebja. Agencije, ki so bile 
ustanovljene pred kratkim ali ki so jim bile pred kratkim dodeljene nove naloge,
potrebujejo dodatne odobritve in dodatno osebje za izvajanje nalog, medtem ko imajo 
agencije, ki imajo ustaljeno delovanje, stabilno strukturo in proračun (European 
Commission, 2012, str. 28). 
Tretja delitev je glede na podlago pravnih meril. Ta klasifikacija temelji na obsegu 
pooblastil, zaupanih agencijam za opravljanje določenih nalog. Razlikujemo med tremi 
vrstami agencij (Geradin, 2004, str. 26).
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V prvo skupino spadajo izvajalske agencije, ki opravljajo upravljavske naloge (npr. 
Evropska fundacija za usposabljanje – ETF). Skupno tem agencijam je, da še nimajo 
možnosti odločanja, saj pomembne odločitve sprejema Komisija.
Druga skupina zajema vse agencije, ki lahko sprejemajo zavezujoče pravne akte za tretje 
osebe (npr. Urad za harmonizacijo na notranjem trgu EU – OHIM), in agencije, ki uradno 
ne morejo odločati v zadevah, ampak imajo vpliv na sprejemanje končnih odločitev s 
strani Komisije (npr. Evropska agencija za zdravila – EMA).
Značilnost zadnje skupine je, da imajo agencije enako pristojnost kot nacionalni 
regulativni organi, vključujoč diskrecijsko pravico. Ta kategorija v praksi še ne obstaja 
zaradi upoštevanja stroge doktrine Meroni. Omogočili bi jo zgolj z razveljavitvijo omenjene 
doktrine ali pa s spremembo Pogodbe EU.
V dokumentu z naslovom »Evropske agencije: smernice za prihodnost« je omenjena tudi 
delitev glede na ključne funkcije, ki jih agencije opravljajo. Razdeljene so v naslednje 
skupine:
– agencije, ki sprejemajo individualne odločitve, ki imajo zavezujoče pravne 
posledice za tretje osebe: Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO), Urad za 
harmonizacijo na notranjem trgu EU (OHIM), Evropska agencija za varnost v 
letalstvu (EASA) in Evropska agencija za kemikalije (ECHA); 
– agencije, ki zagotavljajo neposredno pomoč Komisiji in, če je potrebno, državam 
članicam v obliki strokovnega ali znanstvenega svetovanja in/ali poročanja o 
pregledih: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA), Evropska agencija za 
varno hrano (EFSA), Evropska železniška agencija (ERA) in Evropska agencija za 
zdravila (EMA); 
– agencije za opravljanje operativnih dejavnosti: Agencija za evropski GNSS (GSA), 
Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA), Evropska agencija za upravljanje in 
operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic (FRONTEX), Urad za 
evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST), Evropski policijski urad 
(EUROPOL) in Evropska policijska akademija (CEPOL); 
– agencije, odgovorne za zbiranje, analizo in prenos/vzpostavitev v mrežo 
objektivnih, zanesljivih in enostavno dostopnih informacij: Evropski center za 
razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropska fundacija za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND), Evropska agencija za okolje (EEA), 
Evropska fundacija za usposabljanje (ETF), Evropski center za spremljanje drog in 
zasvojenosti z drogami (EMCDDA), Evropska agencija za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA), Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA), 
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), Agencija 
Evropske unije za temeljne pravice (FRA) in Evropski inštitut za enakost med 
spoloma; 
– storitve za druge agencije in institucije: Prevajalski center za organe Evropske 
unije (CdT).
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2.4 USTANOVITEV  
Evropska unija je začela z ustanavljanjem agencij iz določenih razlogov. Agencije naj bi 
bile ustanovljene z namenom razširitve pristojnosti EU zaradi regulativnih napak, ki so se 
pojavile leta 1990, zaradi soočanja s pomanjkljivim izvajanjem in izvrševanjem ter zaradi 
institucionalne zapletenosti celotne strukture EU (Demortain, 2007, str. 17).
Ustanavljanje agencij privlači tudi države članice zaradi njihovega avtonomnega statusa in 
možnosti zaposlitve. S sodelovanjem EU so jih ustanavljale iz različnih razlogov, kot so 
potrebe po specializiranem znanju, razbremenitev Komisije odvečnega dela, ker 
omogočajo boljše razumevanje v EU in prispevajo k boljši preglednosti sistema (Vos, 
2000). 
Decentralizirane agencije lahko ustanovita tako Svet kot Parlament v okviru rednega 
zakonodajnega postopka. V skoraj štirih desetletjih je na ta način nastalo 37 
decentraliziranih agencij1. Nazadnje je bila ustanovljena Evropska agencija za operativno 
upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice 
(eu-LISA), in sicer 1. decembra 2012.
Enajstim agencijam služi 352. člen PDEU (prej 308. člen PEU) kot pravna podlaga, 
medtem ko je šestindvajset agencij nastalo na podlagi posebne sekundarne pravne 
podlage. 
Ustanovitveni akti devetnajstih agencij so bili sprejeti s postopkom soodločanja. Enajst 
agencij je nastalo na podlagi uredbe Sveta. Prej je bilo štirinajst agencij ustanovljenih na 
podlagi uredbe Sveta, vendar je Parlament na podlagi revizije nato pridobil soodločanje
pri štirih agencijah.
S skupnim ukrepom Sveta so bile ustanovljene vse tri agencije, ki so zadolžene za 
izvajanje specifičnih, tehničnih, znanstvenih in upravljavskih nalog v okviru skupne 
zunanje in varnostne politike. Agencije, ki imajo pristojnosti iz pomoči državam članicam 
pri policijskem in pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah, so bile ustanovljene na 
podlagi sklepa Sveta. 
Nastajanje agencij je preprečeval že 4. člen Rimske pogodbe, saj so tam omenjene samo 
štiri institucije (Parlament, Komisija, Svet, Sodišče), kjer vsaka deluje v mejah svojih 
pristojnosti, dodeljenih z Rimsko pogodbo. Vendar to ni preprečilo prenosa pristojnosti na 
agencije (Andoura & Timmerman, 2008, str. 7). 
Obstaja še en razlog, ki je preprečeval ustanovitev, in sicer je to doktrina Meroni iz leta 
1958, ki je postavila jasne omejitve glede prenosa pristojnosti. Sodišče je izdalo prepoved 
prenosa diskrecijskih pristojnosti in zagotovilo prenos jasno opredeljenih izvršnih 
pristojnosti, dovoljenih v okviru pogodbe zaradi zagotavljanja institucionalnega 
ravnovesja. Na ta način so agencijam odvzeli avtonomne pristojnosti. 
                                                            
1 Vključene so tudi agencije za skupno zunanjo in varnostno politiko ter EAR.
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Izvajalske agencije so bile od samega začetka ustanovljene na podlagi uredbe Komisije, s 
pomočjo Odbora za izvajalske agencije ter v tesnem sodelovanju s proračunskim 
organom. Njihov namen ustanovitve je upravljanje programov Skupnosti, ki bo 
učinkovitejše in uspešnejše v primerjavi s Komisijo. Njihove operativne naloge so le 
izvajalske in ne vključujejo političnih odločitev. Pomagajo Komisiji, da se osredotoči na 
svoje osnovne naloge oblikovanja politik in strateško upravljanje. (Komisija v: Evropsko 
Računsko sodišče, 2009, str. 35). 
Pri ustanavljanju evropskih agencij je pomembno tudi načelo subsidiarnosti. In sicer,
ustanovitev evropske agencije mora biti upravičena z dejstvom, da se naloge, prenesene s 
Komisije, ne morejo rešiti na nacionalni ravni ter da bodo bolje izpeljane na ravni 
evropske skupnosti (Geradin, 2004, str. 38).
2.5 NALOGE 
Decentralizirane agencije so večinoma ustanovljene za nedoločen čas. V primeru, da bi 
njihove naloge postale zastarele, bi jih težko odpravili, saj ustanovitveni akti ne vsebujejo 
določb o časovni omejitvi. Po tej lastnosti se decentralizirane agencije razlikujejo od 
izvajalskih agencij, ki pomagajo Komisiji pri izvajanju programov Skupnosti. Izvajalske 
agencije uživajo le začasni mandat (Groenleer, 2009, str. 19). 
Evropske agencije pokrivajo veliko različnih področij politik, zato jih glede na naloge, ki jih 
izvajajo, lahko razdelimo v 4 različne skupine (Andoura & Timermman, 2008, str. 10).
Prva skupina je sestavljena iz agencij, ki opravljajo regulativne naloge za dokončno 
oblikovanje skupnega notranjega trga EU. Sem sodijo agencije, ki opravljajo funkcijo 
administrativnega regulatorja in podeljujejo certifikate ter licence, in agencije, ki se 
ukvarjajo s spodbujanjem interoperabilnosti ter z zagotavljanjem minimalnih varnostnih 
standardov. V to skupino sodi tudi Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (v 
nadaljevanju ACER), ki jo bom pozneje podrobneje analizirala. 
V drugo skupino agencij spadajo agencije, ki jim je bila zaupana opazovalna funkcija. 
Njihova dolžnost je zbirati, obdelovati in širiti zanesljive informacije drugim institucijam 
EU, državam članicam in širši javnosti. Te agencije temeljijo na delu strokovnih odborov, 
ki zagotavljajo tehnično in znanstveno točnost podanih mnenj ter informacij. 
Kooperativne agencije sestavljajo tretjo kategorijo agencij, katerih skupna značilnost je 
predvsem njihova tripartitna struktura upravnega odbora, kjer poleg držav članic in 
Komisije delujejo še socialni partnerji. Te agencije delujejo predvsem na področju 
socialnih politik, katerih namen je spodbujanje socialnega dialoga na ravni EU.
V zadnjo skupino uvrščamo agencije, ki opravljajo izvršilne naloge, ki so predvsem 
tehnične narave. Te agencije so ustanovljene z namenom opravljanja tehničnih nalog za 
zagotovitev upravne pomoči Komisiji in delujejo kot podizvajalci evropske javne službe,
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zaupane s strani Komisije z omejenimi nediskrecijskimi pooblastili za upravljanje 
programov skupnosti.
Seveda takšno razvrščanje agencij pride v poštev samo iz analitičnega vidika, ker teh 
razvrstitev ne moremo uporabiti kot osnovo za pravne posledice in predlagane reforme. 
Takšna razvrstitev vsebuje preveč kategorij in je prepustna, kar pomeni, da lahko neka 
agencija spada v eno ali več kategorij hkrati (Sachetti, 2009, str. 6). 
Decentralizirane agencije so pristojne za različne vrste nalog, in sicer lahko (Komisija 
Evropskih skupnosti, 2005, str. 4): 
– sprejemajo posamezne odločitve, ki imajo zavezujoče pravne posledice za tretje 
osebe;
– zagotavljajo neposredno pomoč Komisiji in, če je potrebno, državam članicam v 
interesu Skupnosti v obliki strokovnih in znanstvenih mnenj in/ali poročil o 
pregledih;
– vzpostavijo mrežo in organizirajo sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi 
v interesu Skupnosti za zbiranje, izmenjavo in primerjanje informacij ter dobrih 
praks.
Poleg teh nalog je vsaka decentralizirana agencija pristojna tudi za zbiranje, analizo in 
prenos objektivnih, zanesljivih ter lahko dostopnih informacij glede svojega področja 
delovanja.
Izvajalske agencije imajo za izvajanje nalog pravno podlago v 6. členu Uredbe Sveta št. 
58/2003, kjer je določeno, da izvajalsko agencijo Komisija pooblasti za izvajanje katere
koli naloge v okviru programa Skupnosti z izjemo nalog, ki imajo naravo diskrecijskega 
odločanja za uresničevanje političnih odločitev.
2.6 SESTAVA 
Skupni pristop k decentraliziranim agencijam vsebuje poglavje o strukturi in upravljanju 
agencij. Decentralizirane agencije sestavljajo upravni odbor, direktor in drugi notranji 
organi. 
Upravni odbor bi moral biti sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice in dveh 
predstavnikov Komisije. Parlament bi po potrebi imenoval enega člana brez poseganja v 
ustrezne ureditve za obstoječe agencije in po potrebi precej omejenega števila 
predstavnikov zainteresiranih strani zaradi potrebe po izboljšanju svojega delovanja in 
okrepitve svoje sposobnosti za nadzor upravnega in operativnega vodenja ter upravljanja 
proračuna ob hkratnem zagotavljanju polnega sodelovanja držav članic in Komisije
(Evropski parlament, Svet EU & Evropska Komisija, 2012, str. 5).
Upravljanje decentraliziranih agencij je prepuščeno upravnemu odboru, katerega ključne 
naloge so, da opredeli operativne smernice agencije znotraj pravnega okvira, ki ga je 
določil zakonodajalec, in odgovarja za sprejetje programa dela agencije ter poslovnika. 
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Ima tudi osrednjo vlogo pri sprejemanju proračuna agencije in je neodvisen od samega 
proračuna (Evropska komisija, 2012, str. 8). 
Skupni pristop vsebuje tudi določbo, da bi moral upravni odbor dobiti pooblastila organa 
za imenovanje ne le za direktorja, temveč tudi za ostale zaposlene. Te pristojnosti bi 
morale biti dodeljene direktorju z izjemo imenovanja direktorja; v posameznih primerih bi 
se lahko izjemoma vključil upravni odbor (Evropski parlament, Svet EU & Evropska 
komisija, 2012, str. 5).
Decentralizirane agencije sestavljajo tudi direktorji, ki so zadolženi za operativno 
delovanje neodvisnih agencij. Opravljajo naloge vsakodnevnega vodenja, kadrovske 
zadeve, pripravljajo osnutek proračuna, letni program dela, letno poročilo ter izvršujejo 
proračun. So tudi pravni predstavniki agencij in so pod nadzorom upravnega odbora 
(Busuioc & Groenleer, 2008, str. 3).
Direktorji so odgovorni upravnemu odboru, ki mu predložijo letno poročilo vključno z 
računovodskimi izkazi. Prav tako so za uporabo prispevka EU v okviru letnega postopka 
razrešnice odgovorni Parlamentu in Svetu. Postopek razrešnice direktorju je opredeljen v 
ustanovnih aktih agencij, ki predvidevajo razrešitev direktorja imenovanemu organu, ki 
ima disciplinske pristojnosti nad direktorjem. Postopek razrešnice je opisan v 276. členu 
PES in v skladu s 185. členom Finančne uredbe in ustanovnimi predpisi agencij lahko 
Parlament na priporočilo Sveta razreši direktorja vsake agencije, ki prejema prispevke 
splošnega proračuna EU (Inter-institutional Working Group, 2010, str. 31, 96).
Vendar sam postopek razrešnice ni toliko osredotočen na uspešnost kot na odgovornost in 
upoštevanje predpisov. V skupnem pristopu je omenjeno, da k temu pripomore tudi 
dejstvo pomanjkanja kazalnikov uspešnosti. To pomeni, da bi morali biti za uspešnost pri 
delu direktorji odgovornejši, zato bi morali vpeljati prilagojene kazalnike uspešnosti, ki bi 
omogočili učinkovito oceno rezultatov, ki so bili doseženi glede na cilje (Evropski 
parlament, Svet EU & Evropska komisija, 2012).
Upravni odbor bi moral zaradi spoštovanja neodvisnosti agencij direktorje imenovati na 
podlagi ožjega seznama, ki bi ga sestavila Komisija po odprtem in preglednem izbirnem 
postopku. Ta naj bi zagotavljal korenito oceno kandidatov in visoko raven neodvisnosti. 
Lahko pride tudi do izjem, če je to v posebnih primerih upravičeno. 
Mandati direktorjev decentraliziranih agencij so opredeljeni v ustanovitvenih aktih agencij. 
Direktorju se lahko mandat podaljša enkrat, če se upravni odbor tako odloči. Odločitev 
temelji na oceni prvega direktorjevega mandata, kjer upoštevajo obe letni poročili o oceni 
uspešnosti in predvidene zahteve agencije za prihodnja leta. Če se direktorju mandat 
podaljša, se po koncu celotnega obdobja ne sme prijaviti za isto delovno mesto. 
Skupni pristop tudi določa, da bi bilo potrebno pri vseh agencijah oblikovati in izvajati 
usklajeno politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov direktorjev. Prav 
tako bi bilo treba predvideti postopek za razrešitev direktorja, če bi prišlo do kršitve, 
nezadostne uspešnosti pri delu oziroma ponavljajočih se ali resnih nepravilnosti. Postopek 
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za razrešitev bi moral odražati izbirni postopek. Decentralizirane agencije so sestavljene 
tudi iz drugih notranjih organov, ki predstavljajo znanstvene odbore. 
Izvajalske agencije na drugi strani imajo svojo sestavo urejeno v Uredbi št. 58/2003. 
Sestavljata jih pripravljalni odbor in direktor.
8. člen opredeljuje, da ima Komisija nalogo, da imenuje pet članov pripravljalnega odbora. 
Predsednik ga skliče najmanj štirikrat letno, odločitve sprejemajo z navadno večino.
Pripravljalni odbor sestavlja pet članov, ki so imenovani na predlog Komisije. Trajanje 
mandata je omejeno na dve leti, pri čemer je upoštevana dolžina izvajanja programa 
Skupnosti, ki ga upravlja določena izvajalska agencija. Mandat je obnovljiv. Predsednika in 
podpredsednika imenuje upravni odbor izmed svojih članov. Predsednik skliče pripravljalni 
odbor najmanj štirikrat letno. Pripravljalni odbor odločitve sprejema z navadno večino 
glasov. Če pride do izenačitve, o odločitvi odloča predsednik. 
Naloge pripravljalnega odbora so opisane v 9. členu Uredbe št. 58/2003 in so povezane s 
samim načrtovanjem dela agencije (npr. letni program dela, administrativni proračun, 
letno poročilo o delu izvajalske agencije itd.).
V 11. členu Uredbe št. 58/2013 so opredeljene naloge direktorja agencije. Direktor je 
zadolžen za zastopanje in upravljanje agencije. Pripravlja seje pripravljalnega odbora in 
predvsem osnutek letnega programa dela izvajalske agencije, zagotavlja izvajanje letnega 
programa dela izvajalske agencije, pripravi finančni načrt prihodkov in odhodkov ter
izvršuje administrativni proračun, odgovarja za pripravo in objavo poročil, ki jih mora 
izvajalska agencija predložiti Komisiji; pooblaščen je tudi za sklepanje pogodb o zaposlitvi 
za zaposlene v izvajalski agenciji kot tudi za vsa druga kadrovska vprašanja. 
2.7 ZAPOSLENI
V letu 2004 je Reforma kadrovskih predpisov prinesla pomembne spremembe v zvezi z 
njeno uporabo za organe Skupnosti. V ustanovitvenih uredbah decentraliziranih agencij je 
predvideno, da se določbe kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev EU uporabljajo enako kot za institucije EU.
Priporočljivo je, da vsaka decentralizirana agencija oblikuje svojo kadrovsko politiko na 
osnovi svojih nalog in zahtev. Komisija se je zavzemala za dosledno izvajanje kadrovskih 
predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev EU v vseh decentraliziranih 
agencijah. V letu 2005 je Komisija sprejela specifične smernice glede usmeritve za 
vzpostavitev skladne kadrovske politike v vseh decentraliziranih agencijah (Inter-
institutional working group, 2010, str. 55). 
Te smernice so določale, da morajo agencije pripraviti večletni kadrovski načrt agencije, ki 
zajema časovno obdobje treh let. Okvirna finančna uredba, ki je bila spremenjena v letu 
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2008, je v 27. členu formalizirala zahtevo, da agencija zagotovi proračunskemu organu 
posodobljen večletni načrt politike osebja (European Commission, 2012, str. 10). 
Z večanjem številčnosti in dodeljevanjem novih nalog evropskim agencijam se je strmo 
povečevalo število zaposlenega osebja, kar je prikazano v spodnjem grafikonu. Število 
zaposlenih se je od leta 2000 do leta 2015 povečalo za štirikrat. Kot odgovor na to strmo 
povečevanje je Komisija sprejela večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020. Eden 
izmed ciljev je, da se mora v naslednjih petih letih osebje decentraliziranih agencij 
zmanjšati za 5 %. To bodo poskušali doseči z zvišanjem delovnih ur na zaposlenega, 
vendar brez zviševanja plač. Naslednji ukrep je prerazporeditev delovnih mest, kjer bi se 
zaposleni razporejali med samimi agencijami, saj imajo agencije, ki so v zagonski fazi, ali 
agencije z novimi nalogami še vedno potrebe po dodeljevanju novega osebja, pod 
pogojem da bi bilo to nujno za učinkovito izpolnjevanje zastavljenih nalog. 
Grafikon 1: Decentralizirane agencije – skupno število delovnih mest
Vir: European Commission (Draft General Budget of the European Commission for the financial 
year 2015, 2014, str. 31, 32, 36)
Za osebje izvajalskih agencij veljajo Kadrovski predpisi za uradnike in Pogoji za zaposlitev 
drugih uslužbencev Evropskih skupnosti – razen za napotene nacionalne strokovnjake in 
morebitno osebje, zaposleno po pogodbah zasebnega prava (Dimas, 2007). 
V izvajalskih agencijah so zaposleni večinoma uradniki Skupnosti, ki so bili napoteni z 
določenih institucij in dodeljeni izvajalski agenciji kot začasni uslužbenci na odgovornih 


























uslužbenci, ki jih izvajalska agencija zaposli na podlagi obnovljivih pogodb (Uredba Sveta 
št. 58/2003, člen 18).
2.8 FINANCIRANJE 
Decentralizirane agencije se večinoma financirajo iz proračuna EU. Izjema so agencije, ki 
so delno ali v celoti odvisne od drugih prihodkov. Med agencije, ki se delno financirajo 
same, uvrščamo Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA), Evropsko agencijo za varnost v 
letalstvu (EASA) in Evropsko agencijo za zdravila (EMA). Agencije, ki se financirajo same,
so: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM), Urad Skupnosti za rastlinske sorte 
(CPVO) in Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT). Obstajajo pa tudi agencije, 
ki so delno sofinancirane s strani nacionalnih javnih organov: Evropski bančni organ 
(EBA), Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) in Evropski organ za 
vrednostne papirje (ESMA).
Posledica te delitve je, da nad agencijami, ki se financirajo same, izvajajo nadzor nad 
prihodki, odhodki in kadrovskimi zadevami njihovi odbori, ne pa Parlament in Svet 
(European Commission, 2012, str. 9).
Agencije, ki se v celoti ali le delno financirajo iz prispevka proračuna EU, katerega višino 
določita Parlament in Svet kot proračunska organa, morajo biti strogo ločene od agencij, 
ki se financirajo same in imajo v skladu z ustanovitvenim aktom lasten proračunski organ. 
To pomeni, da pri tej zadnji vrsti agencij Komisija nima pristojnosti ocenjevanja njihovega 
proračuna in obsega osebja (European Commission, 2012, str. 30). 
V spodnjem grafičnem prikazu so zajeti podatki o skupnem prispevku EU za 
decentralizirane agencije z izjemo agencij, ki se v celoti financirajo same. Skupni 
prispevek EU se je od leta 2000 pa vse do danes povečal za kar osemkrat, kar je 
posledica povišanja števila decentraliziranih agencij. 
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Grafikon 2: Decentralizirane agencije – skupni prispevek proračuna EU
Vir: European Commission (2015, str. 28)
Izvajalske agencije se financirajo iz programa k izvajanju katerega prispevajo, kar je 
določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 58/2003. Vsak program ima dva dela, in sicer operativni 
in del, namenjen upravni in tehnični podpori. Upravni del je namenjen financiranju 
tehnične pomoči ali financiranju izvajalske agencije. Proračunski organ odobri proračun na 
podlagi celovitega poznavanja in informacij; vsi ti podatki so razpoložljivi, revidirani, 
nadzorovani in objavljeni zaradi zagotavljanja transparentnosti agencij. Razrešnico lahko 
prejme Komisija za izvajanje splošnega proračuna, direktor pa za izvrševanje njenega 
operativnega proračuna. Komisija izvaja stalen nadzor nad izvajanjem programov agencij 
(Komisija Evropskih skupnosti v: Računsko sodišče, 2009, str. 38). 
2.9 NADZOR
V osnutku medinstitucionalnega sporazuma o skupnem okviru za evropske 
decentralizirane agencije iz 25. februarja 2005 so opredeljene naslednje vrste nadzora 
nad decentraliziranimi agencijami (Komisija Evropskih skupnosti, 2005, str. 21, 22).
Politični nadzor Parlamenta in Sveta pomeni, da lahko nadzorujeta proračunski postopek 
in dodelita razrešnico ter kadarkoli lahko zahtevata zaslišanje direktorja o temi, povezani z 
dejavnostmi decentralizirane agencije, kot je objava letnega poročila o dejavnostih 
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razveljavitev temeljnega akta. Proračunskemu organu vsako leto predlaga znesek 
subvencije za agencijo, oceni potrebno število osebja v agenciji na podlagi načrta 
prihodkov in odhodkov, ki ga pripravi upravni odbor. Svojo izvršilno pristojnost izvaja 
preko svojih predstavnikov v upravnem odboru agencij, pripravlja liste kandidatov za 
direktorja in člane odborov za pritožbe, lahko oblikuje svoje predloge za podaljšanje 
mandata direktorja ter oblikuje svoja mnenja o letnem delovnem programu, notranji 
ureditvi in o morebitnih delovnih dogovorih, sklenjenih s pristojnimi organi tretjih držav 
in/ali mednarodnimi organizacijami s podobnimi nalogami.
Upravni nadzor nad decentraliziranimi agencijami izvaja Varuh človekovih pravic pod 
pogoji PDEU. 
Sodišče je pristojno za izvajanje sodnega nadzora nad decentraliziranimi agencijami. 
Tretje osebe lahko poleg pritožbe za razveljavitev aktov, ki imajo pravne posledice zanje,
predložijo tudi pritožbe glede opustitve dejanj ali ukrepe za povračilo škode, ki jo je 
agencija povzročila v okviru svojega delovanja. 
Spodnja delitev predstavlja časovno konceptualizacijo nadzora in vmesno dimenzijo 
kontrole (Busuioc, 2009, str. 14–16):
Predhodni nadzor se nanaša na osnovni mandat in obseg pooblastila ter nalog agencije. 
Ta oblika nadzora je prisotna pri vseh evropskih agencijah v obliki uredbe o ustanovitvi
agencije in v drugih osnovnih pravnih dokumentih (npr. finančni predpisi), ki določajo 
pristojnosti agencije, območje diskrecije, mehanizme pregledovanja in izbiranja, položaj 
nadzornika izvajalske agencije itd. 
Stalni nadzor je oblika neposrednega nadzora, ki ga izvaja nadzorno telo nad agencijo. To 
ima za posledico zmanjšanje prvotno določene diskrecije agencije za izpolnitev določenih 
nalog in posredno tudi omejitev možnosti odločanja. Nadzorni organ je institucija, ki 
prenese določene pristojnosti na agencijo, ki je v tem primeru Komisija. Običajno jih 
nadzorujejo tudi tretje strani in institucije, ki imajo delno nasprotujoča si pooblastila.
Naknadni nadzor vključuje mehanizme, kot so: proračunska razrešnica s strani 
Evropskega parlamenta, finančna odgovornost Računskemu sodišču, zaslišanja direktorjev 
agencij s strani Evropskega parlamenta, vloga varuha človekovih pravic, letna poročila 
agencij itd. 
Izvajalske agencije morajo zaradi zagotavljanja preglednosti in zanesljivega upravljanja 
izvajati notranje ter zunanje kontrole svojega delovanja. Morajo biti odgovorne za svoja 
dejanja, Komisija pa mora izvajati administrativni nadzor nad agencijami brez poseganja v 
možnost nadzora Sodišča. 
Komisija je pristojna za nadziranje izvajanja programov Skupnosti. Notranji revizor 
Komisije opravlja funkcijo notranjega revizorja v izvajalskih agencijah. 
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Obstaja tudi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ki ima do izvajalskih agencij 
enaka pooblastila kot do služb Komisije. Preiskuje goljufije v zvezi s proračunskimi sredstvi 
EU, korupcijo in neprimerno ravnanje zaposlenih v institucijah.
2.9.1 REVIZIJA
Nad evropskimi agencijami se izvajata dve obliki revizije, in sicer notranja in zunanja.
Osrednji del sistema za notranjo revizijo agencij EU je služba Komisije za notranjo revizijo. 
Njena naloga je ocenjevanje ustreznosti in učinkovitosti sistemov upravljanja in nadzora, 
kot je določeno v 185. členu Splošne finančne uredbe in 72. členu Okvirne finančne 
uredbe (Internal Audit Service, 2012). 
Drugače velja za agenciji, ki se financirata samostojno (Urad za harmonizacijo na 
notranjem trgu EU – OHIM, Urad Skupnosti za rastlinske sorte – CPVO), saj imajo svoj 
urad za notranjo revizijo znotraj same agencije. 
V dokumentu o skupni izjavi in skupnem pristopu je omenjeno, da bi morala Komisija še 
naprej kriti stroške, ki nastanejo z delovanjem Službe za notranjo revizijo. Revizije 
prinašajo tudi določeno breme za agencije, vendar se morajo s tem sprijazniti. Da bi bilo 
to bolje sprejeto pri agencijah, bi se te službe morale posvetovati z vodstvom, da bi 
preprečili prekrivanje v reviziji obravnavanih tem ali časovnice z revizijami s strani 
oddelkov za notranjo revizijo, če le-ti obstajajo, ali s strani Evropskega računskega 
sodišča. Notranji revizor bo moral tudi v prihodnje poročati izvršnemu direktorju in 
upravnemu odboru. Novost, ki jo omenja skupni pristop, je tudi možnost, da bi agencije 
lahko vzpostavile lastne službe za notranjo revizijo, ki bi dopolnjevale delo Službe za 
notranjo revizijo (Evropski parlament, Svet EU & Evropska komisija, 2012).
Zunanjo revizijo evropskih agencij izvaja Evropsko računsko sodišče, kar je določeno v 
287. členu PDEU. Naloga sodišča je izvajanje revizije vseh prihodkov in odhodkov Unije, 
prav tako vseh organov, uradov ali agencij, ki jih je ustanovila Unija, če ustrezni ustanovni 
akt takšne revizije ne izključuje.
Skupni okvir za decentralizirane agencije uvaja tudi novosti glede zunanje revizije. In 
sicer, da si Evropsko računsko sodišče lahko zagotovi pomoč iz zasebnega sektorja glede 
imenovanja revizorjev v skladu z veljavnimi pravili, vzpostaviti pa bi bilo treba tudi 
ustrezne kontrolne mehanizme kot zagotovilo, da je delo v zvezi z zakonitostjo in 
pravilnostjo prihodkov in odhodkov ter zanesljivostjo računov agencije opravljeno v skladu 
z zahtevanimi standardi (Evropski parlament, Svet EU & Evropska komisija, 2012).
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2.10 OCENJEVANJE
Parlament in Svet sta v letu 2007 pozvala Komisijo, da predstavi informacije o tekočih in 
načrtovanih ocenjevanjih decentraliziranih agencij2. Upravni odbor agencije ima nalogo, 
da izvede ocenjevanje agencije, ki naj bi se ponavljala na vsakih pet let. Te informacije bi 
bile vključene v posamezne računovodske izkaze (European Commission, Draft General 
Budget of the European Commission for the financial year 2014, 2013, str. 11).
V letu 2003 je bila izvedena metaraziskava decentraliziranih agencij, katere namen je bil 
prispevati k razpravi o prihodnosti sistema agencij. Ta študija je zajela tiste agencije, ki so 
bile ustanovljene v okviru tedanjega prvega stebra EU. Osredotočili so se na utemeljenost 
dejavnosti zunanjega izvajanja, na naloge in cilje agencij, odnose agencij z institucijami 
EU in učinkovitost agencij (Inter-institutional Working Group, 2010, str. 101). 
Leta 2008 so opravili obsežno ocenjevanje šestindvajsetih decentraliziranih agencij EU. To 
ocenjevanje so izvedla tri podjetja3 in ga predložila Komisiji. Poročilo je bilo izdano v štirih 
delih. Njegov namen je bil oceniti vidike, kot so: pomembnost ustanavljanja agencij, 
pomembnost njihovih dejavnosti v okviru dela EU, načela dobrega upravljanja pri nadzoru
agencij, skladnost med dejavnostmi in cilji različnih agencij in cilji politike EU, učinkovitost 
in stroškovna učinkovitost pri izvajanju dejavnosti ter zadostnost nadzornih mehanizmov 
za ocenjevanje uspešnosti. Spoznanja, ki so bila pridobljena z ocenjevanjem dejavnosti, 
so tudi pripomogla k oblikovanju skupnega okvira za prihodnje evropske decentralizirane 
agencije. Dalo je tudi pomemben prispevek za delo Medinstitucionalne delovne skupine (v 
nadaljevanju MDS), ki je začela delovati leta 2009, z namenom razmisleka o prihodnosti 
agencij EU (Eureval & Ramboll, 2008). 
Dokument o skupni izjavi in skupnem pristopu decentraliziranih agencij vsebuje tudi 
dopolnitve glede ocenjevanja decentraliziranih agencij. Določba o rednem splošnem 
ocenjevanju, ki ga zahteva Komisija, bi morala biti vključena v ustanovnem aktu vsake 
agencije. Po petih letih od ustanovitve agencije bi moralo biti izvedeno prvo ocenjevanje 
in potem vsakih pet let ponovno. To ponovno ocenjevanje bi moralo tudi vsebovati 
klavzulo ponovnega pregleda. Na podlagi teh ocenjevanj bi se odločalo o obstoju 
posamezne agencije. Obvezno bi bilo tudi predhodno ocenjevanje programov agencij, ki 
bi imeli znatno proračunsko težo ali pa bi se po potrebi izvajalo na zahtevo upravnega 
odbora ali izvršilnega odbora. Agencije bi morale pripraviti časovni načrt in akcijski načrt 
glede zaključkov iz naknadnih ocenjevanj in Komisiji dvakrat letno poročati o napredku 
(Evropski parlament, Svet EU & Evropska komisija, 2012). 
Komisija je v skladu z Uredbo Sveta št. 58/2003 zadolžena, da pripravi poročilo o 
zunanjem ocenjevanju vsake izvajalske agencije za obdobje prvih treh let, odkar je 
agencija začela delovati. Vsebovati mora analizo stroškov in koristi ter mora biti 
                                                            
2 Izključeni sta agenciji OHIM in CPVO.
3 Ramboll, Eureval, Matrix.
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predložena usmerjevalnemu odboru izvajalske agencije, Parlamentu, Svetu in 
Računskemu sodišču. To ocenjevanje morajo ponavljati vsaka tri leta pod enakimi pogoji 
(European Commission, Draft General Budget of the European Commission for the 
financial year 2014, 2013, str. 17). 
Računsko sodišče je leta 2009 izdalo posebno poročilo o uspešnosti dela izvajalskih 
agencij z naslovom »Prenos nalog izvrševanja na izvajalske agencije: uspešna možnost?«. 
Ugotovljeno je bilo, da agencije dobro opravljajo svoje delo; prav tako je bilo pozitivno 
ocenjeno njihovo prizadevanje pri zniževanju stroškov. Računsko sodišče je bilo edino 
kritično glede vprašanja upravljanja in nadzorovanja agencij ter glede časa sprejetja 
delovnih programov posamezne agencije.
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3 SKUPNI PRISTOP K REGULATIVNIM AGENCIJAM
Po letih pogajanj so v juliju 2012 sprejeli skupni pristop k decentraliziranim agencijam, v 
katerem je MDS sprejela celovit sveženj smernic za izboljšanje koherentnosti, učinkovitosti 
in odgovornosti regulativnih agencij. MDS je ta skupni pristop pripravila na podlagi 
številnih poročil in študij ter preučila delovanje, upravljanje in nadzor nad 
decentraliziranimi agencijami. MDS je bila leta 2009 ustanovljena na podlagi sporočila 
Komisije z naslovom »Evropske agencije – smernice za prihodnost« zaradi 
medinstitucionalnega dialoga o decentraliziranih agencijah med Komisijo, Parlamentom in 
Svetom. MDS obravnava številna ključna vprašanja, ki so jih navedle institucije, vključno z 
vlogo in položajem agencij v institucionalnem okolju EU, ustanavljanjem, strukturo in 
delovanjem agencij, financiranjem proračuna, nadzorom in vprašanjem upravljanja 
(Council of the European union, 2012, str. 3).
Zaradi pomanjkanja skladnosti med decentraliziranimi agencijami je Komisija že v Beli 
knjigi Evropske unije predlagala skupni okvir decentraliziranih evropskih agencij, ki bi 
določal njihovo delovanje. V letu 2002 je Komisija objavila tudi Sporočilo o skupnem 
okviru za decentralizirane agencije in leta 2005 Osnutek medinstitucionalnega sporazuma 
o skupnem okviru decentraliziranih agencij, skladno z načeli dobrega upravljanja (Szapiro, 
2005, str. 1).
Skupni pristop se konkretno nanaša na 34 decentraliziranih agencij, ki delujejo na 
različnih področjih politik in opravljajo zelo raznolike naloge. Izključuje tri decentralizirane 
agencije, ki pokrivajo področje zunanje in varnostne politike, ter izvajalske agencije in 
skupna podjetja.
Kot nadaljevanje uspešnosti sprejemanja skupnega pristopa je konec leta 2012 Komisija 
sprejela tudi časovni načrt za izvedbo ukrepov, v katerem je opisana praktična izvedba 
skupnega pristopa, ki je prvi medinstitucionalni politični dogovor glede agencij. Dokument 
vsebuje vse predloge, ki naj bi jih sprejele Komisija in decentralizirane agencije, Svet, 
države članice in Parlament, da bi skupni pristop izvedli v praksi. Poleg tega so navedena 
področja, na katerih je sodelovanje z agencijami potrebno in koristno, in tudi področja, na 
katerih so agencije skupni pristop že začele izvajati. Časovni načrt vsebuje tudi številne 
ukrepe, ki so po mnenju Komisije prednostni in so jih že začeli izvajati. Sem spadajo 
(Evropska komisija, 2012): 
– preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v agencijah v zvezi s člani 
upravnih odborov, strokovnjaki v znanstvenih odborih in člani odborov za pritožbe;
– vključitev glavnih kazalnikov uspešnosti v letne delovne programe agencij in za 
izvršne direktorje agencij;
– razvoj standardnih določb, ki bodo vključene v sporazume agencij z državami 
gostiteljicami in bodo temeljile na najboljši praksi;
– razvoj smernic v sodelovanju z agencijami o uporabi načela oblikovanja in 
upravljanja proračuna na podlagi dejavnosti;
– priprava smernic za redna vrednotenja.
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Posamezne agencije bodo morale spremeniti temeljne pravne akte zaradi določb, ki jih 
vsebuje skupni pristop. Komisija bo tudi morala zagotoviti, da bodo prihodnji predlogi za 
revizijo teh aktov v skladu s skupnim pristopom. 
Decentralizirane agencije EU so prav s tem dokumentom pridobile prvi politični dogovor, 
ki bo usmerjal prihodnje horizontalne pobude in reforme posameznih agencij EU kot 
politični načrt, čeprav ni pravno zavezujoč. Glavno odgovornost za izvajanje tega pristopa 
nosi Komisija. 
Odkar je Komisija objavila časovni načrt za izvedbo ukrepov skupnega pristopa, je objavila 
tudi dve poročili o napredku v letih 2013 in 2015 v zvezi z izvajanjem skupnega pristopa k 
decentraliziranim agencijam EU, v katerih poroča o napredku in tesnem sodelovanju ter
aktivnem prispevku samih agencij. Komisija je tudi pozvala same agencije, naj poročajo o 
ukrepih, ki so bili sprejeti v skupnem pristopu (vseh skupaj je bilo 90). V časovnem načrtu 
so določeni roki za tiste pobude, za katere nosi odgovornost Komisija. Poudarek je tudi na 
petih pobudah, ki jih Komisija vidi kot prednostne naloge. Poleg tega poročili vsebujeta 
tudi revizijo ustanovitvenih aktov nekaterih obstoječih agencij, kakor tudi horizontalnih 
pravnih aktov in nakazujeta, kako predstavniki Komisije spremljajo izvajanje skupnega 
pristopa v upravnih odborih agencij EU. 
Vsako leto bo morala Komisija objavljati poročila glede na razpored časovnega poteka, da 
se vidi napredek glede sprejemanja skupnega pristopa. Sprejemanje skupnega pristopa 
pa ni samo naloga agencij in Komisije, temveč igrajo pomembno vlogo tudi Parlament in 
Svet, saj odločata o ustanovitvenih aktih agencij v zakonodajnem postopku (Evropska 
unija, 2013). 
Skupni pristop je naletel tudi na kritike. Najbolj izstopa dejstvo, da ta dokument ni pravno 
zavezujoč, torej vsebuje predpostavke, kaj bi bilo treba, ne pa, kaj je treba. Naslednji 
problem je, da se Skupni pristop ne nanaša na ustanovitvene akte že obstoječih 
decentraliziranih agencij, temveč bolj na prihodnje novoustanovljene agencije, saj imajo
ustanovitveni akti že obstoječih agencij redko klavzule pregleda, zato je zelo nejasno, kdaj 
bodo te spremembe dejansko vplivale na obstoječe agencije. Tudi s sprejetjem časovnega 
načrta za izvajanje skupnega pristopa nimajo obvezujočih smernic za vse agencije, saj so 
to samo dogovorjeni načrti za prihodnost (Scholten, 2012, str. 3).
Vsa ta prizadevanja za sprejetje in na koncu tudi samo sprejetje so prinesla kot posledico 
tudi stopnjevanje diskusij in koordiniranja med samimi agencijami. Direktorji agencij so v 
odnosu do tega leta 2009 izoblikovali mrežo evropskih agencij, znotraj katere si bodo 
dotične agencije izmenjevale svoje poglede in izkušnje glede vprašanj skupnega interesa 
in razvoja med agencijami. Delo mreže evropskih agencij koordinirajo tri agencije, znane 
pod imenom »troika«4, ki si vodenje izmenjujejo na letni ravni. Medtem ko direktorji
evropskih decentraliziranih agencij omogočajo formalno upravljanje omrežja in splošno 
usmeritev ter usklajevanje, ki ga vodi »troika«, večino podrobnejšega in zelo specifičnega 
dela opravijo t. i. podomrežja. Pojavljajo se v okviru različnih funkcij znotraj agencij, kot 
so: administrativna in finančna, informacijska in komunikacijska, pravna, človeški viri … 
                                                            
4 FRA, ERA, EUROFOUND.
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Eno izmed teh podomrežij je omrežje razvoja uspešnosti, ki je bil formalno ustanovljen v 
letu 2011 kot organ za izmenjavo praks in razvoja skupnih orodij, smernic in standardov 
za področje razvoja uspešnosti evropskih agencij. V letu 2011 se je znotraj mreže 
evropskih agencij pojavila tudi nova delovna skupina, ki so jo ustanovili zaradi 
naraščajočega pomena ocenjevanja agencij, ki je določen tudi v časovnem načrtu 
skupnega pristopa (Schmidt & Ligouri, str. 4–8).
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4 KLJUČNA VPRAŠANJA AGENCIJ
4.1 TRANSPARENTNOST AGENCIJ
Transparentnost evropskih agencij je določena z Uredbo št. 1049/2001 o dostopu do 
dokumentov Parlamenta, Sveta in Komisije javnosti. Najnovejše agencije že v 
ustanovitvenih uredbah zagotavljajo uporabo te uredbe za svoje dejavnosti v skladu z
ureditvijo, ki jo določi upravni odbor. Regulatorni procesi morajo biti urejeni z določeno 
stopnjo jasnosti in enostavnosti, da je zagotovljena večja transparentnost (Geradin, 2004, 
str. 36). 
Transparentnost agencij je zagotovljena tudi s tem, da so informacije o določeni agenciji 
dostopne na spletu. Spletne strani agencij bi morale biti prevedene v čim več jezikov, da 
bi bilo državljanom držav članic omogočeno čim enostavnejše dostopanje do informacij, ki 
jih potrebujejo. 
4.2 AVTONOMNOST 
Izvajalske agencije uživajo popolno avtonomijo, saj imajo lastno pravno osebnost in s tem 
možnost, da sprejemajo pravne akte samostojno. Pri vodenju projektov imajo svoj lastni 
operativni proračun in so predmet posebne razrešnice glede njegovega izvajanja 
(European Commission, 2012, str. 15). 
Za decentralizirane agencije velja, da niso popolnoma avtonomne, saj jim to že v samem 
začetku onemogoča stroga uporaba doktrine Meroni.
Zaradi pomanjkanja določb Pogodbe je bilo Sodišče Evropskih skupnosti pozvano, da 
opredeli okoliščine, v katerih lahko Skupnost zakonito prenese pristojnosti odločanja na 
podrejene agencije. Leta 1958 je prišlo do posebnega primera t. i. doktrine Meroni, ki 
izhaja iz primera Meroni proti Visoki oblasti Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je 
uveljavila naslednja pravila (Sachetti, 2009, str. 9): 
–  prenos se lahko nanaša samo na pristojnosti, v okviru katerih deluje Komisija;
– priprava in izvajanje podzakonskih aktov samih brez možnosti prenosa diskrecijskih 
pooblastil na agencije;
– nadzor nad opravljanjem delegiranih pristojnosti opravlja Komisija, saj je odgovorna za 
samo izvajanje nalog;
– prenos pooblastil ne sme porušiti ravnovesja moči med evropskimi institucijami.
Tako imajo agencije točno določen obseg moči. Odločanje o določenih stvareh je večini 
agencij onemogočeno. Tudi agencije, ki imajo točno določene pristojnosti, so pod strogim 
nadzorom Komisije (Kocbek, 2012). 
Poznamo več vrst avtonomije. Delimo jo, kot sledi (Szapiro, 2005, str. 5–6).
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4.2.1 ORGANIZACIJSKA AVTONOMIJA
Agencije imajo značilno dualno strukturo. Sestavljata jih upravni odbor in direktor. 
Upravni odbor ima svoja lastna pooblastila odločanja in imenovanja. Zaradi zagotovitve 
organizacijske avtonomije ne sme biti ta organ pod nadzorom nobene institucije. Direktor 
je odgovoren za operativne naloge in je zakoniti zastopnik. Neposredno je odgovoren za 
izvajanje proračuna agencije. 
4.2.2 PRAVNA AVTONOMIJA
Decentralizirane agencije imajo svojo pravno osebnost in jo lahko uživajo v vsaki državi 
članici glede na njeno nacionalno zakonodajo. Zakoniti zastopnik agencije je direktor. 
4.2.3 FINANČNA AVTONOMIJA
Agencije same sprejemajo proračun in se financirajo delno ali v celoti preko proračuna 
Skupnosti. Za samo izvrševanje proračuna je odgovoren direktor. 
4.3 ODGOVORNOST
»Odgovornost razumemo kot odnos med akterjem (agencijo) in forumom (Komisija, Svet, 
Parlament, evropski državljani in drugi), v katerem ima akter obveznost, da pojasni in 
utemelji svoje ravnanje. Forum akterju lahko postavlja vprašanja in posreduje sodbo/ 
mnenje, akter pa je lahko soočen s posledicami.« (Bovens, 2007, str. 450).
Agencije so v okviru svojega mandata odgovorne javnosti za opravljanje svojih nalog. 
Ločimo med štirimi vrstami odgovornosti (Szapiro, 2005, str. 7, 8).
4.3.1 DEMOKRATIČNA ODGOVORNOST
Parlament kot zakonodajna oblast odloča o oblikovanju, pregledu in zaprtju agencij. Ima 
pravico, da zasliši direktorja agencije pred njegovim imenovanjem, ko je objavljeno letno 
poročilo o dejavnostih agencije ali v okviru postopka razrešnice.
4.3.2 PRORAČUNSKA IN FINANČNA ODGOVORNOST
Finančna odgovornost se nanaša na to, na kakšen način se agencija financira. Večinoma 
se agencije financirajo prek proračuna Skupnosti, zato so tudi proračunsko in finančno 
odgovorne. To je urejeno v okviru finančne uredbe. Pomembno proračunsko vlogo igra 
Parlament, saj odloča o neobveznih odhodkih agencij in njihovi razporeditvi. Kadar 
agencija prejme subvencijo Skupnosti, lahko Parlament poda razrešnico agenciji v okviru 
proračuna in zasliši direktorja glede samega izvajanja proračuna. Evropsko računsko 
sodišče je odgovorno za nadzor proračuna pred začetkom postopka razrešnice. Evropski 




Institucije, države članice in zainteresirane tretje stranke se lahko pritožijo pred Sodiščem 
Evropskih skupnosti v smislu razveljavitve odločitev, ki jih sprejmejo agencije.
4.3.4 POSTOPKOVNA ODGOVORNOST
Postopkovna odgovornost vključuje pojma preglednosti in zakonitosti agencij. Delovanje 
decentraliziranih agencij bi moralo biti pregledno, da lahko različni udeleženci učinkovito 
sodelujejo in spremljajo njihovo poslovanje. Upravni odbori v nekaterih agencijah 
vključujejo zainteresirane strani, da bi delile mnenja glede usmeritev agencij, vendar ti 
udeleženci nimajo glasovalnih pravic. 
Komisija je zadolžena za izvajanje ocenjevanja delovnih metod in rezultatov agencij v 
rednih časovnih presledkih. To ocenjevanje je pomembno, saj se Komisija odloči o tem, ali 
bo potrebno ustanovitveni akt pregledati ali celo razveljaviti, če pride do ugotovitve, da 
obstoj agencije ni več upravičen. Svet in Parlament (ali samo Svet, če je ustanovitveni akt 
sprejet po posvetovanju) se na koncu odločita o spremembi ali razveljavitvi tega akta.
Sam proces odgovornosti lahko razdelimo na več faz. V fazi informiranja, ki je temeljna 
faza procesa, agencija zagotavlja informacije o svojih preteklih dejanjih Komisiji. Zbrane 
informacije so osnova za pogovor med agencijo in Komisijo, zato naslednjo fazo 
imenujemo faza pogovora. Komisija postavlja vprašanja in zahteva odgovore, agencija pa 
ima možnost obrazložitve svojega vodenja. Komisija na podlagi odgovorov razsodi o 
delovanju agencije. Faza posledic Komisiji nalaga, da lahko na osnovi zbranih informacij 
uvede sankcije (Busuioc, 2011, str. 3, 4).
Če povzamemo: v splošnem se odgovornost agencij nanaša na smotrno in zakonito 
porabo sredstev, ki jih prejme od EU. Dokler imajo evropske agencije jasno pravno 
podlago, bo Komisija odgovarjala za njihove odločitve in dejanja.
4.4 DECENTRALIZACIJA AGENCIJ
Agencije so decentralizirane organizacije, ki uživajo precejšnjo operativno neodvisnost. 
Ustanovljene so za izpolnjevanje nalog, ki so bile prenesene s Komisije na njih same. 
Decentralizacija se nanaša tudi na geografsko razpršenost decentraliziranih agencij. 
Večina agencij je razpršena po celi EU, medtem ko so sedeži izvajalskih agencij locirani v 
bližini sedežev institucij EU, in sicer v Bruslju ali Luksemburgu. Ta razpršenost agencij naj 
bi prispevala k prepoznavnosti EU in približanju agencij državljanom držav članic (Andoura 
& Timermman, 2008, str. 21). 
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5 AGENCIJA ZA SODELOVANJE ENERGETSKIH 
REGULATORJEV 
V Ljubljani je marca 2011 formalno začela delovati Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev. Sestavljajo jo trije odbori, direktor, zaposleni in napoteni nacionalni 
strokovnjaki iz javnih organov držav članic. Je organ EU, ki je bil ustanovljen v okviru 
tretjega energetskega svežnja za nadaljnji napredek pri dokončanju notranjega 
energetskega trga – tako za električno energijo kot za zemeljski plin. Njeno poslanstvo je 
zagotavljanje pomoči nacionalnim regulativnim organom pri izvajanju njihovih regulativnih 
funkcij na ravni EU in usklajevanje njihovega delovanja, kadar je to potrebno. Agencija 
rešuje vprašanja na čezmejni ravni, regionalni ravni in na ravni EU. Kot neodvisna 
evropska struktura, ki spodbuja sodelovanje med evropskimi energetskimi regulatorji, 
ACER zagotavlja, da tržno povezovanje in usklajevanje regulativnih okvirov poteka znotraj 
ciljev energetske politike EU:
– bolj konkurenčen, povezan trg, ki potrošnikom ponuja večjo izbiro;
– učinkovite energetske infrastrukture z zagotovitvijo prostega pretoka energije
preko meja in prevoz novih virov energije, s čimer se izboljša varnost oskrbe za 
podjetja iz EU in potrošnike;
– nadzorovan in pregleden energetski trg potrošnikom zagotavlja poštene cene ter
odvračanje od zlorab.
ACER je tako prevzela vlogo osrednje institucije pri oblikovanju enotnega energetskega 
trga v korist vseh potrošnikov v EU. 
Na ACER-ju sem zastavila vprašanje glede sprejetja skupnega pristopa k decentraliziranim 
agencijam EU, in sicer, kako to sprejetje vpliva na delovanje same agencije. Na agenciji 
menijo, da jim to ne bo prineslo kakšnih bistvenih sprememb glede mandata in nalog 
agencije, ki so do sedaj navedene v Uredbi (ES) št. 713/2009, št. 714/2009 in št. 
715/2009 in v nedavno sprejeti uredbi (ES) 1227/2011. Res pa je, da pričakujejo rahle 
spremembe zaradi uredbe (ES) št. 713/2009.
5.1 USTANOVITEV
Agencija je organ Skupnosti s pravno osebnostjo. Ustanovljena je bila na podlagi Uredbe 
(ES) št. 713/2009 Parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljevanju uredba ES in EP št. 713/2009).
Uredba ES in EP št. 713/2009 je začela veljati v septembru 2009, vendar je agencija sprva 
delovala začasno za obdobje 18 mesecev. S sprejetjem notranjih predpisov in razvojem 
notranjih postopkov in podprogramov je agencija delno začela delovati v Bruslju, v celoti 
pa je začela delovati šele v marcu 2011, ko je svoja vrata odprla v Ljubljani. 
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5.2 NALOGE
Naloge ACER-ja so opredeljene v direktivah in uredbah tretjega energetskega svežnja, 
predvsem Uredbe (ES) 713/2009 o ustanovitvi ACER. V letu 2011 je ACER dobila dodatne 
naloge na podlagi Uredbe (ES) št. 1227/2011 za celovitost in preglednost veleprodajnega 
energetskega trga (REMIT) ter v letu 2013 z Uredbo (EU) št. 347/2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo.
Splošna naloga ACER-ja je pomagati nacionalnim regulativnim organom za energijo pri 
izvajanju regulativnih funkcij držav članic na ravni EU in po potrebi usklajevati njihove 
ukrepe. Ustanovljena je bila z namenom zapolnitve regulativne vrzeli na ravni EU in z 
namenom prispevanja k učinkovitemu delovanju notranjega trga z električno energijo 
(elektrike in zemeljskega plina) (ACER, 2013, str. 6). 
Pri pripravi vrste instrumentov za vzpostavitev enotnega energetskega trga EU agencija 
sodeluje z institucijami EU in z zainteresiranimi stranmi, zlasti nacionalnimi regulativnimi 
organi za energijo in Evropsko mrežo operaterjev prenosnih sistemov (ENTSO). 
Če opredelimo natančneje, ACER:
– dopolnjuje in usklajuje delo nacionalnih regulativnih organov;
– pomaga oblikovati pravila za evropsko omrežje;
– kadar je potrebno, sprejema zavezujoče posamične odločitve o pogojih dostopa do 
čezmejne infrastrukture in njeni obratovalni zanesljivosti;
– svetuje evropskim institucijam o vprašanjih, ki zadevajo električno energijo in 
zemeljski plin;
– spremlja notranje trge električne energije in plina ter poroča o svojih ugotovitvah;
– spremlja grosistične energetske trge ter v tesnem sodelovanju z nacionalnimi 
regulativnimi organi ugotavlja in preprečuje tržne zlorabe (to nalogo je prevzela 
leta 2012 v skladu z Uredbo EU št. 1227/2011 o celovitosti in preglednosti 
veleprodajnega energetskega trga (REMIT).
Agencija izdaja neobvezujoča mnenja in priporočila za nacionalne energetske regulatorje, 
upravljavce prenosnih omrežij in institucije EU. Lahko sprejme tudi obvezujoče posamezne 
odločitve v posebnih primerih in pod določenimi pogoji glede vprašanj čezmejne 
infrastrukture (ACER, How we work, 2015). 
Od konca leta 2011 je Agencija začela izvajati prve dejavnosti v zvezi z veleprodajnim 
spremljanjem trga, ki je v pripravi in bo prav tako odvisno od izvedbe aktov Uredbe (ES) 
1227/2011, ki ga je pripravila Evropska komisija. Naloge in pristojnosti agencije v zvezi z 
veleprodajnim nadzorom trga so podrobno opisane v tej uredbi.
Naloge, ki jih izvaja ACER, niso vezane samo na upravljavsko, svetovalno in omrežno 
funkcijo, ampak so vezane tudi na funkcijo sprejemanja odločitev. Postopek odločanja za 
mnenja in priporočila so posredovali zaposleni v ACER. Postopek se začne na podlagi 
prošnje zainteresiranih skupin ali agencije same. Skupine strokovnjakov izdelajo osnutek 
besedila mnenja ali priporočila in ga utemeljijo z ustreznimi argumenti in, če je potrebno,
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analizami. Skupine strokovnjakov vključujejo delovne skupine s sodelovanjem nacionalnih 
regulativnih organov (NRO). Preko odbora regulatorjev razpravljajo o samem osnutku, ki 
je v pripravi. V nekaterih primerih (kot so okvirne smernice) uporabljajo javno 
posvetovanje z namenom zbiranja mnenj zainteresiranih skupin. Končni osnutek predloži 
direktor odboru regulatorjev za odločanje o pozitivnem mnenju.
5.3 ORGANIZACIJA
ACER sestavlja 5 oddelkov, in sicer: pisarna direktorja, upravni oddelek, oddelek za 
elektriko, oddelek za plin in oddelek za spremljanje trga.
Slika 1: Organizacijska shema ACER
Vir: ACER (2014, str. 94)
Organizacijska struktura ACER je opredeljena v Uredbi ES in EP št. 713/2009, kjer je 
določeno, da ACER sestavljajo štirje organi, in sicer: upravni odbor, ki je odgovoren za 
upravljanje in proračunski del, odbor regulatorjev, ki je zadolžen za regulativno politiko 
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agencije, direktor, ki vodi in predstavlja agencijo, ter odbor za pritožbe, ki obravnava 
pritožbe zoper odločitve agencije. 
5.3.1 UPRAVNI ODBOR
V 12. členu Uredbe ES in EP št. 713/2009 je določeno da upravni odbor sestavlja devet 
članov, ki jih imenujejo Svet, Komisija in Parlament, in je zadolžen za administrativno 
upravljanje agencije. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta in je lahko enkrat 
podaljšan. Upravni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika in podpredsednika 
upravnega odbora, katerih mandat traja dve leti. 
Naloge upravnega odbora so določene v 13. členu Uredbe ES in EP št. 713/2009. Te 
naloge so, da upravni odbor imenuje direktorja agencije, člane odbora regulatorjev in
člane odbora za pritožbe. Prav tako je naloga upravnega odbora zagotoviti, da agencija 
izvaja svoje poslanstvo in opravlja dodeljene naloge. Sprejme tudi delovni program 
agencije za naslednje leto po posvetovanju s Komisijo in po prejemu odobritve s strani 
odbora regulatorjev ter ga pošlje Parlamentu, Svetu in Komisiji.
Upravni odbor ima tudi osrednjo vlogo pri določanju proračuna – vključno s pripravo 
finančnih pravil, ki veljajo za ACER. Skrbi tudi za zagotovitev, da ACER opravlja svoje 
poslanstvo in izvaja naloge, ki so ji dodeljene v skladu z ustanovitveno uredbo (ACER,
Administrative board, 2015). 
Upravni odbor ima tudi vlogo nadzornika, in sicer v posvetovanju z odborom regulatorjev 
izvaja disciplinski nadzor nad direktorjem.
5.3.2 ODBOR REGULATORJEV
Odbor regulatorjev sestavljajo visoki predstavniki NRO in en namestnik na državo članico 
iz vrst sedanjega višjega osebja teh organov in predstavnik Komisije brez glasovalne 
pravice.
Odbor regulatorjev igra pomembno vlogo znotraj ACER-ja. Odloča o regulativni politiki 
ACER-ja. Ima velik vpliv na odločitve, mnenja in priporočila agencije. 
V 15. členu Uredbe ES in EP št. 713/2009 so določene naloge odbora regulatorjev. Odbor 
direktorju predlaga mnenja o mnenjih, katerih sprejetje preučujejo. Prav tako poda svoje 
mnenje upravnemu odboru o kandidatu za direktorja agencije. To odločitev sprejme s 
tričetrtinsko večino svojih članov. Zadolžen je tudi za odobritev delovnega programa 
agencije za naslednje leto, ki ga predloži upravnemu odboru v sprejetje. Vsako leto tudi 
odobri neodvisni del o regulativnih dejavnostih agencije. Predsednika upravnega odbora 
lahko Parlament ob upoštevanju njegove neodvisnosti povabi, da poda izjavo pred 
pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.
5.3.3 DIREKTOR
Za prvega direktorja agencije je bil imenovan g. Alberto Pototschnig, katerega mandat 
traja pet let. Njegova naloga je, da predstavlja in upravlja agencijo. 
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Direktorja imenuje upravni odbor s seznama vsaj treh kandidatov, ki jih predlaga 
Komisija. Kandidat mora imeti določeno znanje in izkušnje s področja energetike. 
Kandidata, ki ga je izbral upravni odbor, lahko pred njegovim imenovanjem pristojni 
odbori Parlamenta povabijo, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njihovih članov.
Naloga direktorja je, da pripravlja delo upravnega odbora, pri katerem sodeluje brez 
glasovalne pravice. Sprejema in objavlja mnenja, priporočila in sklepe, ki so prejela
pozitivno mnenje odbora regulatorjev. Odgovoren je za pripravo predloga delovnega 
programa agencije pod vodstvom odbora regulatorjev in pod upravnim nadzorom 
upravnega odbora. Sprejme potrebne ukrepe – zlasti kar zadeva sprejetje notranjih 
upravnih navodil in objavljanje obvestil za zagotovitev delovanja agencije. Direktor 
pripravi predhodni predlog proračuna Agencije in izvaja odobreni proračun Agencije.
5.3.4 ODBOR ZA PRITOŽBE
1. odstavek 18. člena Uredbe ES in EP št. 713/2009 določa, da je v odboru za pritožbe 
šest članov in šest namestnikov, izbranih med sedanjimi ali nekdanjimi višjimi zaposlenimi 
v nacionalnih regulativnih organih, organih za konkurenco in drugih nacionalnih 
institucijah ali institucijah Skupnosti, ki imajo ustrezne izkušnje v sektorju energije. 
Svojega predsednika imenuje odbor sam. Sprejema odločitve na podlagi kvalificirane 
večine, kar pomeni vsaj štirih od šestih članov. Skličejo ga, kadar je to potrebno. 
18. člen Uredbe ES in EP št. 713/2009 določa tudi, da člane odbora za pritožbe po javnem 
razpisu za prijavo interesa uradno imenuje upravni odbor na predlog Komisije in po 
posvetovanju z odborom regulatorjev. Mandat članov odbora za pritožbe traja pet let in se 
lahko podaljša. Člani odbora za pritožbe so tudi zavezani, da bodo delovali neodvisno in v 
javnem interesu. 
Odbor za pritožbe je del agencije, vendar je neodvisen od njene upravne in regulativne 
strukture. Vsaka fizična ali pravna oseba in nacionalni regulativni organi lahko vložijo 
pritožbo zoper odločbo, ki jo sprejme ACER, kjer ima ta dejanske pristojnosti odločanja
(individualne odločitve). Sklepi odbora za pritožbe so sami lahko predmet pritožbe pred
Sodiščem Evropskih skupnosti (ACER, Board of appeal, 2015). 
5.3.5 DELOVNE SKUPINE
Delovne skupine ACER so bile ustanovljene z namenom, da bi se okrepilo sodelovanje 
med nacionalnimi regulativnimi organi in zaposlenimi na agenciji v zgodnji fazi priprave 
ciljev agencije.
Delovne skupine v ACER so bile ustanovljene s sklepom direktorja agencije in z namenom,
da pomagajo direktorju pri svetovanju o regulativnih dejavnostih agencije. Sestavljajo jih 
predstavniki ACER, predstavniki nacionalnih regulatornih organov in Komisija. Predsednik 
in podpredsedniki delovne skupine ACER so visoki predstavniki nacionalnih regulativnih 
organov. Obe delovni skupini, tako za elektriko kot za plin, sta bili ustanovljeni marca 
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2011 in v celoti delujeta. V letu 2012 so ustanovili še dve novi delovni skupini, in sicer za 
spremljanje, celovitost in transparentnost ter za izvajanje, nadzor in postopke. 
Ustanovljeni sta bili z namenom pomoči agenciji pri izvajanju svojih nalog v okviru Uredbe 
ES in EP št. 713/2009. Delovne skupine so bile ustanovljene z namenom pomoči 
direktorju pri pripravi poročil, mnenj in sklepov, potrebnih za obravnavo odbora 
regulatorjev. Pomagajo tudi pri drugih nalogah agencije, kot je analiziranje stališča 
zainteresiranih strani in posredovanje informacij odboru regulatorjev v zvezi z vprašanji, ki 
so pomembna za predloge, ki jih pripravi direktor, in še dodatno olajšajo potrebne 
odločitve odbora regulatorjev glede pozitivnih mnenj, ki so potrebna, preden so sprejeti 
dokumenti agencije (Tišler, 2013, str. 17). 
5.3.6 SKUPINE STROKOVNJAKOV
ACER lahko glede na ustanovitveno pogodbo ustanovi skupino strokovnjakov glede na ad 
hoc podlago, ki zagotavljajo strokovno podporo agenciji pri razvoju regulatornih politik. 
Vsaka skupina strokovnjakov je sestavljena iz članov, ki jih imenuje ACER. Člani morajo 
ravnati v skladu s pravili poslovnika ACER. Sestankom skupin strokovnjakov predseduje 
predstavnik ACER in/ali evropskih energetskih regulatorjev (ACER, Expert groups, 2015). 
5.4 ZAPOSLENI
ACER sestavlja 54 začasnih uslužbencev, 6 pogodbenih uslužbencev z dolgoročno 
zaposlitvijo, 5 pogodbenih uslužbencev s kratkoročno zaposlitvijo in 12 napotenih 
nacionalnih strokovnjakov. Ker je ACER organ EU, mora upoštevati kadrovske predpise, ki 
veljajo za vse organe EU. Zaradi povečanja obsega nalog (REMIT in TEN-E) bo število 
zaposlenih naraščalo vsaj še do konca leta 2015, da bo zagotovljeno izpolnjevanje 
dodeljenih nalog (ACER, 2014, str. 93). 
Spodnji grafikon prikazuje naraščanje števila zaposlenih v ACER od začetka svojega 
delovanja v Sloveniji. Od leta 2015 naprej so uporabljeni predvideni podatki za začasne 
uslužbence v ACER5. 
                                                            
5 Izvzeti so pogodbeni uslužbenci in napoteni nacionalni strokovnjaki.
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Grafikon 3: Skupno število zaposlenih
Vir: ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators: Work Programme 2016, 2015, str. 
115)
Število zaposlenih je v ACER konstantno naraščalo do leta 2015. Za leti 2016 in 2017 
predvidevajo, da bodo naloge opravljali z enakim številom zaposlenih, saj bi bilo to v 
skladu s sprejetim večletnim finančnim okvirom za zmanjšanje stroškov in števila 
zaposlenih. ACER sicer uvrščamo med agencije z novimi nalogami, ki so še vedno 
upravičene do dodeljevanja novih delovnih mest, ker so ji bile s sprejetjem Uredbe EU št. 
1227/2011 (REMIT) in Uredbo (EU) št. 347/2013 (smernice TEN-E) dodeljene nove 
naloge. 
5.5 PRORAČUN ACER 
V 1. odstavku 21. člena Uredbe ES in EP št. 713/2009 je določeno, da je subvencija 
Skupnosti osnovni prihodek ACER. Financira se lahko tudi iz pristojbin (taks) plačanih 
agenciji, kakršnih koli prostovoljnih prispevkov držav članic ali regulativnih organov in iz 
kakršne koli zapuščine, donacije ali nepovratnih sredstev, o sprejetju katerih odloča 
upravni odbor. Upravni odbor mora pripraviti proračun agencije, ki mora temeljiti na 
osnutku proračuna direktorja. 
Kateri so odhodki agencije, je določeno v 2. odstavku 21. člena Uredbe ES in EP 
713/2009. Ti zajemajo odhodke za zaposlene, upravne odhodke, odhodke za 
infrastrukturo in operativne stroške.
Oblikovanje proračuna se prične s tem, ko direktor pripravi predhodni predlog proračuna, 
v katerega so vključeni operativni odhodki in program pričakovanega dela za prihodnje 

















oceni prihodke in odhodke ACER za prihodnje proračunsko leto in oceno sprejme6. 
Upravni odbor to oceno skupaj z organizacijsko shemo predloži Komisiji, ki na podlagi 
prejete ocene vključi načrte, ki jih je ACER sprejela in ki se ji zdijo nujni, v povezavi z 
organizacijsko shemo v predhodni predlog splošnega proračuna EU. Komisija to oceno 
skupaj s predhodnim predlogom splošnega proračuna EU pošlje v sprejem Parlamentu in 
Svetu. Po tem dejanju upravni odbor pripravi proračun ACER. Proračun ACER pride v 
veljavo po dokončnem sprejetju splošnega proračuna EU. Če se upravni odbor odloči za 
kakršne koli spremembe, ki bi imele lahko finančne posledice za financiranje proračuna 
ACER, mora o tem nujno obvestiti proračunski organ7 in Komisijo. Proračunski organ lahko 
glede teh sprememb poda mnenje in o tem obvesti ACER. Če se zgodi, da mnenja ne 
posreduje, lahko ACER nadaljuje z izvajanjem zastavljenih sprememb (Selan, 2013, str. 
40, 41). 
V letu 2014 je ACER pridobila za 10,34 milijona evrov sredstev iz proračuna EU. Za 
letošnje leto je predviden znesek sredstev 11,27 milijona evrov. Gibanje proračunskih 
sredstev je prikazano v spodnjem grafikonu. Prav tako so dodani odhodki za zaposlene, ki 
se iz leta v leto povečujejo zaradi dodeljevanja novih nalog, ki povečajo potrebe po 
zvišanju zaposlenih.
                                                            
6 Predlog je posredovan tudi odboru regulatorjev, da poda svoje mnenje še pred samim 
sprejetjem.
7 Parlament in Svet.
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Grafikon 4: Skupni prispevek EU in odhodki za zaposlene
Vir: ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators: Work Programme 2016, 2015, str. 
107)
5.6 NADZOR AGENCIJE
Agencija je kot vse druge agencije EU predmet revizije, in sicer s strani Evropskega 
računskega sodišča in službe za notranjo revizijo, ki jo upravlja Komisija. Poleg tega 
agencija izvaja tudi svoje notranje revizije.
Agencija mora vsako leto izdajati tudi letna poročila. Direktor agencije in predsednik 
upravnega odbora sta lahko povabljena pred ustrezen odbor Parlamenta, da o poročilih 
poročata ali odgovorita na vprašanja članov odbora (Uredba (ES) št. 713/2009, 15. in 16. 
člen).
V letu 2012 je Komisija opravila omejen pregled izvajanja standardov notranjega nadzora
s strani ACER in popolno oceno tveganj, ki določa glavne revizijske teme, ki so vključene v 
načrtu revizije za obdobje 2013–2015.
5.7 OCENJEVANJE
Ocenjevanje agencije ni naloga agencije same, temveč Komisije. V 34. členu Uredbe (ES) 
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agencije. Obsegati mora oceno rezultatov agencije in njenih delovnih metod v povezavi z 
njenimi cilji, pooblastili in nalogami, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 713/2009. 
V letu 2013 je Komisija izvedla prvo ocenjevanje aktivnosti agencije. Ocenjevanje temelji 
na lastni oceni Komisije o dejavnostih agencije in na rezultatih javnega posvetovanja.
Ker je ACER relativno nova agencija, lahko trenutna ocena poda samo osnovne 
informacije o uspešnosti. Bolj temeljito ocenjevanje agencije so izvedli v letu 2014. 
Komisija je v svojem poročilu ugotovila, da je ACER postala verodostojna in spoštovana 
institucija, ki igra pomembno vlogo na regulativnem prizorišču EU; osredotočila se je na 
prave prednostne naloge (European Commission, Evaluation: Purpose and methology,
2014, str. 2, 10). 
5.8 MANDAT
Agencija je stalni organ EU s svojo pravno osebnostjo. Mandat direktorja traja pet let, 
člani Odbora regulatorjev imajo neomejen mandat, njihov predsednik in podpredsednik 
imata mandat dve leti in pol, člani upravnega odbora so imenovani za dobo štirih let in 
člani odbora za pritožbe za obdobje petih let. 
5.9 ODNOS AGENCIJE Z DRUGIMI ORGANI
5.9.1 ODNOS AGENCIJE IN SVETA EVROPSKIH ENERGETSKIH REGULATORJEV
(CEER)
Svet evropskih energetskih regulatorjev (v nadaljevanju CEER) je bil ustanovljen z 
namenom spodbujanja dialoga med samimi nacionalnimi regulativnimi organi (v 
nadaljevanju NRO) in med NRO ter Komisijo. Na začetku je deloval kot pripravljalno telo 
za delo Skupine evropskih regulatorjev za električno energijo in plin (v nadaljevanju 
ERGEG), vendar je razširil svoje naloge na področja, kot so pametna omrežja in pametni 
števci, kakovost oskrbe z električno energijo in energetska učinkovitost, skladiščenje plina
ter maloprodajni trgi. ACER in CEER morata sodelovati – še posebej, odkar so leta 2011 
ukinili ERGEG. CEER trenutno sestavlja 29 članov – od tega jih je 27 iz držav članic in
Norveška ter Islandija. Kot državi opazovalki sta vključeni tudi Makedonija in Švica (Tišler, 
2013, str. 35). 
5.9.2 ODNOS MED SAMIMI NACIONALNIMI REGULATIVNIMI ORGANI
Zaradi preprečevanja konfliktov med samimi NRO je pristojnost posameznega NRO 
omejena na ozemlje države članice. NRO imajo tudi redne seje s CEER, kjer prostovoljno 
razvijajo načela o čezmejnem trgovanju z električno energijo. Sodelovanje med 
regulativnimi organi ni prisotno samo na evropski in nacionalni ravni, temveč tudi na 
zvezni in regionalni ravni, saj imajo nekatere države članice ločene regionalne oblasti, ki 
so pod nadzorom zveznega regulativnega organa (Tišler, 2013, str. 35–36).
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5.9.3 ODNOS MED ACER IN NRO
Sodelovanje ACER in NRO je ključnega pomena zaradi zagotavljanja usklajene uporabe 
evropskega energetskega zakona. Ena od nalog ACER je, da spremlja in analizira izvajanje 
celovitega okvirja ter smernic, ki jih je sprejela Komisija. Ker pa ACER nima nobenih 
izvršilnih pooblastil, se mora zanesti na NRO, da to pravilno in dosledno izvedejo. V 
ustanovitveni uredbi ACER je določeno, da morajo NRO delovati v skladu s pravno 
zavezujočimi odločitvami ACER. NRO imajo tudi obveznost, da pošiljajo letna poročila o 
svojih dejavnostih in izpolnjevanju svojih obveznosti ACER in Komisiji. Obojestransko 
sodelovanje med NRO in ACER se kaže v tem, da se ACER posvetuje z NRO in jim 
zagotavlja možnost podajanja pripomb glede predlaganih ukrepov agencije. Posvetovanja 
ne smejo vplivati na delo agencije, saj ta ne sme sprejemati navodil in priporočil od držav 
članic. Države članice lahko vplivajo na delo agencije preko NRO, zato morajo biti na
ACER pozorni na mnenja NRO, saj so ta lahko pod vladnim vplivom. Predstavniki NRO so 
tudi člani Odbora regulatorjev, kar daje zagotovilo, da se pristojnosti NRO in ACER ne 
bodo prekrivale in ACER ne bo presegla svojih pooblastil (Tišler, 2013, str. 36). 
V Sloveniji je to Agencija za energijo. Dejavno sodeluje v skupini za razvoj in vzpostavitev 
informacijske tehnologije za register udeležencev veleprodajnega trga in prenos podatkov. 
Sodelavec agencije je sopredsedujoči delovne podskupine REMIT. 
5.9.4 ODNOS MED ACER IN ENTSO
Za opravljanje svojega dela mora ACER sodelovati tudi z Operaterji prenosnih sistemov (v 
nadaljevanju TSO) in Evropsko mrežo operaterjev prenosnih sistemov (v nadaljevanju 
ENTSO). TSO so v sodelovanju s Komisijo in ACER ustanovili ENTSO za električno energijo 
in plin. TSO so še pred ustanovitvijo morali Komisiji in ACER predložiti osnutek statuta, 
poslovnika in pravilnika ENTSO. V roku dveh mesecev po predložitvi teh dokumentov je 
morala ACER podati mnenje Komisiji glede dokumentov; kasneje je na podlagi mnenja 
ACER podala svoje mnenje še Komisija. Tri mesece kasneje so morali TSO glede na 
sprejeta mnenja in vključitev zahtevanih sprememb Komisije sprejeti zadevni dokument in 
ga objaviti. Tako je bila ustanovljena ENTSO. Naloga ACER je, da spremlja delovanje 
ENTSO in Komisiji na njeno zahtevo poroča o oblikovanju kodeksov omrežij, sprejetju 
skupnih instrumentov za upravljanje omrežij, letnem delovnem programu, letnih poročilih 
in drugih dokumentih (Selan, 2013, str. 23, 24). 
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6 ZAKLJUČEK
Preverjala sem hipotezo, ki vsebuje trditev, da se evropske agencije ustanavljajo na ad 
hoc pristopu, kar je povzročilo veliko heterogenost med samimi agencijami. Za izboljšanje 
stanja in zmanjšanje razlik med agencijami je bil sprejet skupni pristop k decentraliziranim 
agencijam. Decentralizirane agencije so si med seboj različne v veliko pogledih: od nalog, 
ki jih opravljajo, velikosti, strukture, številčnosti zaposlenega osebja, sedežu in še bi lahko 
naštevala. Zaradi te heterogenosti so nadzorni organi težko ocenjevali njihovo uspešnost 
in učinkovitost ter smotrno porabo proračuna EU. Zato so si v zadnjih letih prizadevali za 
vzpostavitev določenih pravil, ki bi določala, kako naj bodo te agencije oblikovane. Po 
nekaj letih pogajanj so sprejeli skupni pristop k decentraliziranim agencijam, ki vsebuje 
določila o tem, kako naj bi agencije delovale. Komisija je kmalu po sprejetju tudi objavila 
časovni načrt, ki vsebuje praktično izvedbo skupnega pristopa in je prvi medinstitucionalni 
politični dogovor glede decentraliziranih agencij. Decentralizirane agencije morajo Komisiji 
poročati o napredku glede sprejemanja skupnega pristopa. Problem skupnega pristopa je 
v tem, da ta akt ni pravno zavezujoč, zato prihaja do neenakomernega spreminjanja 
določb v ustanovitvenih aktih že obstoječih agencij. Ta dokument je v večini namenjen
novoustanovljenim agencijam, ki bodo lahko spoštovale in prenesle določbe v svoje 
ustanovitvene akte. Sprejemanje skupnega pristopa v že ustanovljenih agencijah bo tudi 
dolgotrajno zaradi številčnosti in heterogenosti samih agencij. 
Druga hipoteza trdi, da so evropske agencije ogromen birokratski organ, ki v času 
ekonomsko finančne krize še vedno povečujejo število zaposlenih in porabljajo znatna 
finančna sredstva za dosego zastavljenih nalog. Hipotezo lahko potrdim, saj sem z 
zbranimi podatki prišla do ugotovitve, da so se v zadnjih petnajstih letih pridobljena 
proračunska sredstva EU in število zaposlenih v decentraliziranih agencijah konstantno 
povečevali. Do tega je prihajalo zaradi povečevanja števila agencij in povečevanja 
dodeljenih nalog s strani Komisije. Komisija je zaradi trenda zmanjševanja stroškov 
sprejela večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, ki določa, da morajo agencije v 
petih letih znižati število zaposlenih za 5 %. To bodo dosegle z zvišanjem delovnih ur na 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik ACER
Dear Sir/Madam!
I am a student of Faculty for administration in Ljubljana. I am making a degree about 
european agencies and as example I used the Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators. I would be glad if you answer on few questions about the agency. 
1. In June 2012 European parliament, Commission and Council agreed on a joint 
statement and a common approach to the EU's decentralised agencies. What this 
means for your agency?
The common approach is the result of the three institutions wanting to have a more 
coherent approach towards the EU decentralised agencies, given their variety in terms of 
size, mission and structure. On the basis of the joint statement, the European Commission 
will by the end of 2012 prepare a roadmap specifying the concrete steps that will need to 
be undertaken. One thing that it is clear is that the European Commission will strengthen 
its power in the Administrative Board of the Agency, as it will have an alert/ warning 
system that could be activated in cases of a serious reason for concern that the Agency’s 
Administrative Board would be taking decisions violating EU law – In such instances the 
European Commission will be able to inform the European Parliament and the Council. We 
do not expect any major change in the mandate nor in the tasks of the Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators (henceforth the Agency) as they are defined in the 
Regulations (EC) 713/2009, 714/2009 and 715/2009, and more recently also Regulation 
(EC) 1227/2011. However, a slight revision of the Regulation (EC) 713/2009 could be 
envisaged. 
2. What did it meant for Slovenia winning the seat of a new European agency?
This is a sign of trust in Slovenian efforts to establish and develop electricity and gas 
markets and integrate them into the EU internal energy market. Also, it is a sign of good 
cooperation with the EU institutions. Slovenia is proud to be hosting one of the most 
important EU Agencies and Ljubljana becoming a player in the EU energy discussions.
3. What decision- making procedures do you make?
The Agency issues (i) opinions and recommendations and (ii) decisions in specific cases. 
The decision making procedure for opinions and recommendations: 
a. The process is initiated by a request from a stakeholder or the Agency itself
b. The expert teams draft the text of the opinion, recommendation and substantiates 
it by appropriate arguments and, where necessary, analyses. The expert teams 
involve working groups with national regulatory authorities' (NRAs) participation. 
c. The draft may be discussed at Board of Regulators during the preparation. 
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d. In some cases (such as Framework guidelines) public consultation is used in order 
to collect the stakeholders' opinion. 
e. The final draft is submitted by the Director to the Board of Regulators for decision 
on favourable opinion 
f. the document is published after having obtained the favourable opinion of the 
Board of Regulators.
4. What are the legal and political powers of the ACER?
The Agency issues recommendations and opinions to the EU institutions and publishes 
reports. It also coordinates tasks of the NRAs which relate to cross-border questions. The 
tasks and responsibilities of the Agency whcih relate to the cooperation and coordination 
of NRAs and internal market integration are in details described by the Regulations (EC) 
713/2009.
Since the end of 2011, the Agency also started the first activities regarding the wholesale 
market monitoring, which is under development and will also depend on the implementing 
acts to the Regulation (EC) 1227/2011 which are being prepared by the European 
Commission. The tasks and responsibilities of the Agency related to the wholesale market 
monitoring are in detail described in this regulation.
5. What kind of control over the agency do you use (internal and external control)? 
To what extent is agency independent in decision-making process?
The Agency is subject to audits as any other EU agency, namely from the European Court 
of Auditors, as well from the Internal Audit Service managed under the European 
Commission. In addition, the Agency carries out its own internal audits.
6. Who are the final beneficiaries or addressees of the agencies outputs (Policy-
makers, stakeholders and experts involved in the making of EU policies, general 
public) ?
For the Framework guidelines, a series of documents issued by the Agency, the 
addressees are stakeholders in the energy sector. For other recommendations, the 
addressees can be also EU institutions (European Commission, The Council and the 
European Parliament). Agency's reports are addressed to all market participants, 
institutions and the general public.
7. What is the origin of agency tasks (transferred from Member States, from the 
European Commission, new tasks )?
The Agency's tasks are new, not transferred from Member states nor from any EU 
institutions. They originate from the need for cross-border coordination of some NRAs' 
actions and market integration at the level of EU. Also, the wholesale market monitoring 
tasks were created by the above regulation.
8. How would you define the agency based on the degree of development (start-up 
phase, cruise speed, the agency with new tasks)?
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The Agency has been defined as a new tasks agency by the European Commission. This is 
due to the fact that it has been given new tasks under Regulation (EC) 1227/2011 and is 
expected receiving new responsabilities under the the new TEN-E Regulation.
9. Under which pillar of EU does agency belong?
With the new Lisbon Treaty, there are no pillars any more. 
10. How long is the mandate of the Agency and the other bodies?
The Agency is a permanent EU body with its own legal personality. The director's 
mandate is 5 years, the members of the Board of Regulators do not have a restrictive 
mandate, their Chairman and Vice chairman have a mandate of 2,5 years, the members 
of the Administrative board are nominated for a period of 4 years and the members of the 
Board of Appeal for a period of 5 years.
11. Do you perform any education for employees in order to enhance the agency's 
effectiveness?
The employees carry out the trainings, usually organised by the European Commission, as 
well as there are internal trainings organised to enhance the effectiveness of the Agency 
staff.  
12. Does ACER cooperate with other bodies of the EU? 
Yes. With regards to the issues of TSO cooperation, Framework guidelines, Network codes 
and related issues, ENTSOs are counterparties for Agency. Agency also cooperates with 
other EU institutions and bodies, such as ESMA, the European Securities Markets Agency. 
13. How does ACER cooperate with organisations at Member State and international 
level?
The National Regulatory Authorities (NRAs) of all EU member states are represented in 
the Board of Regulators which is one of the bodies of the Agency. There is no formal 
cooperation with member states nor organisations at MS level except with those which 
are represented also at the level of EU and hence participate at the fora: Florence forum 
for electricity, Madrid forum for gas and the Citizen energy forum in London for consumer 
issues. At these fora all stakeholders and the Agency are participating. 
14. What are the funding sources of ACER?
The Agency is funded by the budget of the European Union.
